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Pelajar sekolahJ
IPI jadi
penyelamatsungai
» Pelbagai
aktiviti sempena
Hari Sungai
Seduniapupuk
nilai cintai-
alam sekitar
Oleh Noor Azlina Zainudin
azlina@bharian.com.my
!It Hulu Langat
Seramai 150·peserta.daripada
kalanganpelajarsekolahdan
institusipengajiantinggi(IPT)
menyertaiprogramBrigedPenye-
lamatSungai(BPS)NatureHunt
sempenasambutanHari Sungai
..Sedunia2012,di sini.
Merekamembabitkanpelajar
UniversitiPutra Malaysia(UPM),
PoliteknikSultanIdrisShah(PSIS),
SabakBernamdan SekolahMe-
nengahKebangsaan(SMK)Cheras,
berkampungseharimenyertaipel-
bagaiaktivitiberkaitanalam se-
kitardanpemuliharaannya.
Programberbentukala ranca-
nganrealititelevisyenAmazing Ra-
ceituantaralainmerangkumiper-
lumbaandan aktivitilasakyang
dilaksanakansecaraberkumpulan
di 13checkpoint yangditentukan.
Elemenalamsemulajadi
Setiapaktiviti berpandukanele-
menalamsemulajadi sepertihu-
tan danair bagimengujiketaha-
nan pesertadalam kecerdasan
mental,fizikal, emosidan spiri-
tual.
Pelajar PSIS, MuhammadTa-
qiuddinAzumi,18,berkatadiaber-
tuahdiberipeluangmenganggotai
BPSyangbarudibukakeahliannya
kepadapelajarIPT keranasedar
tanggungjawabmemulihara lam
sekitaradalahtugassemuapihak,
terutamagenerasimudaseperti-
nya.
Katanya,programsepertiNatu-
re Hunt mampumembukamata
remajauntukterusmemupukse-
mangatcintakanalamsekitar,te-
rutamasungaiyangmenjadipun-
ca utamabekalanair untuk ke-
gunaanmanusia.
Rawatsungaitercemar ..
BagipelajarkursusSarjanaMuda
PengurusanAlamSekitarUPM,Nu-
reidayahHasim,22, programitu
banyakmengajarnyaspekdisip-
lin, kerjasamadalamkumpulan,
komunikasidaninteraksibaikse-
sarna-peserta serta menimba
pengE'tahuanmengenaipencema-
ransungaidancaramerawatnya.
"Aktivitipalingsukarbagisaya
ialahterpaksamerentasitasikda-
lamkumpulanuntukmenyudah-
kantugasan.
"Ini disebabkansayapernah
hampirlemasketikamengikutiak-
tiviti'waterconfident'semasaber-
adadiTingkatanDua,lapantahun
lalu.
"Syukurlahkerjasamayangbaik
dan kata-katasemangatyangdi-
berikanrakansepasukanmembo-
lehkanaktivititudilaksanakande-
nganjayanya,sekaligusmening-
katkan kembalikeyakinansaya
semasaberadadalamair,"kata-
nya.
Programbermanfaat
Sementaraitu,pelajarSMKCheras,
Nur IzzatiEmaliaAzhar,15,me-
nyifatkanprogramitu amatber-
manfaatkeranadiadanrakanber-
peluangmengisimasaterluangse-
lepas menduduki Penilaian
MenengahRendah(PMR)dengan
aktivitiberfaedah.
Katanya, pengalaman dan
pengetahuandiperolehsepanjang
programsehariitu akandipapar-
kandalamlamanblogperibadinya
supayabolehdikongsibersamara-
kan lain yangtidak berpeluang
menyertainya.
CC
Programseperti
Nature Hunt
mampu membuka
mata remaja
untuk terus
memupuk
semangat
cintakanalam
sekitar, terutama
sungatyang
menjadipunca \
utama bekalanair
untuk kegunaan. }/
manuslO
Muhammad Taqiuddin
Azumi,
Pelajar PSIS
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Pengalaman dan
pengetahuandiperoleh
sepanjangprogram
sehari itu akan
dipaparkan dalam
laman blog peribadi
sayasupaya boleh
dikongsi bersama
rakan lain yang tidak
berpeluang
menyertainyd'
Nur Izzati Emalia Azhar,
SebahagianpesertaProgram BPS Nature Hunt bergambar bersamasempenasambutan Hari Sungai Sedunia 2012 di Nur Pelajar SMK Cheras
;- Lembah Pangsun Eco Resort,Hulu Langat. [FOTO AFENDI MOHAMEDIBH]
Noriah (dua
darikiri)
bersama
Faridah (tiga
darikiri)
bersama
peserta .f
Program BPS I·
Nature Hunt.
Pe/bagai
aktiviti
dijalankan bagi
meningkatkon -
kesedaran
mengenai
kepentingan
sungai.
~~
SyukurJahkerjasama
yang baik don kata- ,
katasemangatyang
diberikanrakan
sepasukan
memboJehkanaktiviti
itu diJaksanakan
denganjayanyaJl
Nureidoyah Hasim,
Pe/ajar UPM
